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I. Posudek vedoucího diplomové práce 
Kolegyně Pavlína Kašparová vypracovala svoji práci na Lékařské fakultě Univerzity 
ve Vídni, na oddělení imunologie, alergologie a infekčních nemocí v rámci programu 
Erasmus. 
 V rámci svého projektu zvládla problematiku histologie buněk předkládajících 
antigen u myších modelů astmatu.  
 Kolegyně Pavlína Kašparová se výborně orientovala cizím prostředí a v nových 
metodách, pracovala samostatně, soustavně a zodpovědně. Navíc dokázala svoje 
výsledky prezentovat v anglickém jazyce. Její spis splňuje rozsahem i úrovní nároky 
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